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  （國立台灣師範大學教育心理與輔導學系） 
    王智弘教授/理事長 
























         (國立東華大學諮商與臨床心理學系) 
評論人：王麗斐教授 













        (國立暨南國際大學諮商心理與人力資源學系) 
評論人：林俊德副教授 













        (國立臺中教育大學諮商與應用心理學系) 
評論人：連廷嘉教授 















        (亞洲大學心理學系) 
評論人：林妙容副教授 





2. 鐘雅惠(國立彰化師範大學輔導與諮商研究所研究   
生) 












      （國立陽明大學人文與社會教育中心） 
        林美珠教授 




















      （國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系） 
        王文秀教授 








        郭瓈灩助理教授 
    （國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系） 
淡江大學
台北校區
D503 
17:00 散會 
 
